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Medidas legislativas para protecção da cadeia alimentar 
O âmbito da importação e da admissão 
Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Decreto-Lei n.º 148/99 4 de Maio 
de 1999 
Transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 96/23/CE, do 
Conselho, de 29 de Abril, e a Decisão 
da Comissão n.º 97/747/CE, de 27 de 
Outubro, relativas a medidas de 
controlo a aplicar a certas 
substâncias e aos seus resíduos nos 
animais vivos e respectivos produtos 
Diário da República I 
Série A, n.º 103/99, 
de 4 de Maio de 1999
 
Decreto-Lei n.º 560/99 18 de 
Dezembro 
de 1999 
Transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 97/4/CE, do 
Conselho, de 27 de Janeiro e a 
Directiva n.º 1999/10/CE, da 
Comissão, de 8 de Março, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-membros respeitantes à 
rotulagem, apresentação e 
publicidade dos géneros alimentícios 
destinados ao consumidor final 
Diário da República 
n.º 293, Série I-A, de 
18 de Dezembro de 
1999 
Alterado pelo: 
Decreto-Lei n.º 183/2002, de 20 de Agosto 
Declaração de Rectificação n.º 31/2002, de 7 
de Outubro de 2002 
Decreto-Lei n.º 50/2003, de 25 de Março de 
2003 
Decreto-Lei n.º 229/2003, de 27 de Setembro 
de 2003 
Decreto-Lei n.º 126/2005, de 5 de Agosto de 
2005 
Decreto-Lei n.º 148/2005, de 29 de Agosto 
de2005 
Decreto-Lei n.º 195/2005, de 7 de Novembro de 
2005 
Decreto-Lei n.º 365/2007, de 2 de Novembro de 
2007 
Decreto–Lei n.º 4/2003 10 de 
Janeiro 
de 2003 
Dá cumprimento ao disposto no 
artigo 10º da Directiva n.º 
2002/72/CE, da Comissão, de 6 de 
Agosto, transpondo para a ordem 
jurídica interna diversas Directivas 
relativas aos materiais e objectos de 
matéria plástica destinados a 
entrarem em contacto com os 
géneros alimentícios 
Diário da República 
n.º 8, Série I-A, de 10 
de Janeiro de 2003 
Alterado pela: 
Declaração de Rectificação n.º 1-P/2003, 
publicada no Diário da República n.º 50, Série I-
A, Suplemento, de 28 de Fevereiro de 2003 
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O âmbito da importação e da admissão 
Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Decreto-Lei n.º 
167/2004 
7 de Julho 
de 2004 
Transpõe para a ordem jurídica 
nacional a Directiva n.º 2003/120/CE, 
da Comissão, de 5 de Dezembro, 
relativa à rotulagem nutricional dos 
géneros alimentícios 
Diário da República 
n.º 158, Série I-A, de 
7 de Julho de 2004 
 
Decreto-Lei n.º 
163/2005 
22 de 
Setembro
de 2005 
Transpõe para a ordem jurídica 
nacional a Directiva n.º 2002/99/CE, 
do Conselho, de 16 de Dezembro 
que estabelece as regras de polícia 
sanitária aplicáveis à produção, 
transformação, distribuição e 
introdução de produtos de origem 
animal destinados ao consumo 
humano 
Diário da República 
n.º 183, Série I-A, de 
22 de Setembro de 
2005 
Rectifica: 
O artigo 10º com a epígrafe Regime Especial. 
Decreto-Lei n.º 
185/2005 
4 de 
Novembro 
de 2005 
Transpõe para a ordem jurídica 
nacional a Directiva n.º 96/22/CE, do 
Conselho, de 29 
de Abril, relativa à proibição de 
utilização de certas 
substâncias com efeitos hormonais 
ou tireostáticos e de 
substâncias beta-agonistas em 
produção animal 
Diário da República, I 
Série A, n.º 212, de 4 
de Novembro de 
2005 
Revogou: 
Decreto-Lei n.º 150/99, de 7 de Maio. 
Decreto-Lei n.º 
237/2005 
30 de 
Dezembro
de 2005 
Criou a Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica e (ASAE) e 
extingue a Inspecção-Geral das 
Actividades Económicas, a Agência 
Portuguesa de Segurança Alimentar, I. 
P., e a Direcção-Geral de Fiscalização 
e Controlo da Qualidade Alimentar. 
Diário da República, 
1ª Série, n.º 145, de 
30 de Julho de 2007 
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Medidas legislativas para protecção da cadeia alimentar 
O âmbito da importação e da admissão 
Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Decreto-Lei n.º 
111/2006 
9 de 
Junho de 
2006 
Transpõe para a ordem jurídica 
nacional a Directiva n.º 2004/41/CE, 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Abril, que revoga 
legislação relativa à higiene dos 
géneros alimentícios e às regras 
aplicáveis à produção e à 
comercialização de determinados 
produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano e 
altera as Portarias n.º 492/95, de 23 
de Maio e n.º 576/93, de 4 de Junho 
Diário da República, 
Série I-A, n.º 112, de 
9 de Junho de 2006 
 
 
Decreto-Lei n.º 
113/2006 
12 de 
Junho de 
2006 
Estabelece as regras de 
execução, na ordem jurídica nacional, 
dos Regulamentos (CE) n.º 852/2004 
e 853/2004, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 29 de Abril de 
2004, relativos à higiene dos géneros 
alimentícios e à higiene dos géneros 
alimentícios de origem animal, 
respectivamente 
Diário da República, 
1ª Série, n.º 113, de 
12 de Junho de 2006 
 
Declaração de Rectificação n.º 49/2006, de 9 
de Agosto de 2006, publicada no Diário da 
República, 1ª Série, n.º 155, de 11 de Agosto 
de 2006 que rectifica o artigo 10º com a 
epígrafe “Regime Especial”. 
Revoga: o Decreto-Lei n.º 67/98, de 18 de 
Março, que anteriormente regulamentava esta 
matéria. 
Decreto-Lei n.º 
175/2007 
8 de Maio 
de 2007 
Estabelece as regras de 
execução, na ordem jurídica interna, 
do Regulamento (CE) n.º 1935/2004, 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Outubro e revoga 
o Decreto-Lei n.º 193/88, de 30 de 
Maio 
Diário da república, 
n.º 88, 1ª Série, de 8 
de Maio de 2007 
Alterado pelo: 
Decreto-Lei n.º 378/2007, de 12 de Novembro, 
publicado no Diário da República, n.º 217, 1ª 
Série, de 12 de Novembro de 2007 
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Medidas legislativas para protecção da cadeia alimentar 
O âmbito da importação e da admissão 
Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Decreto-Lei n.º 
274/2007 
30 de 
Julho de 
2007 
 
Estabelece a Lei Orgânica da ASAE Diário da República, 
1ª Série, n.º 145, de 
30 de Julho de 2007 
 
Decreto-Lei n.º 
276/2007 
31 de 
Julho de 
2007 
Estabelece o regime jurídico 
da actividade de inspecção, auditoria 
e fiscalização dos serviços da 
administração directa e indirecta do 
Estado, onde inclui, no seu âmbito, a 
ASAE, como entidade a 
desempenhar as referidas funções 
 
Diário da República, 
1.ª Série, n.º 146, de 
31 de Julho de 2007 
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Medidas legislativas para protecção da cadeia alimentar 
O âmbito da importação e da admissão 
Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Directiva 92/59/CEE, 
do Conselho 
29 de 
Junho de 
1992 
Relativa à segurança geral dos 
produtos 
Jornal Oficial L n.º 
228, de 11 de Agosto 
de 1992 
 
Directiva 93/43/CEE, 
do Conselho 
14 de 
Junho de 
1993 
Relativa à higiene dos géneros 
alimentícios 
Jornal Oficial L n.º 
175, de 19 de Julho 
de 1993 
Alterada pelo: 
Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, publicado 
no Jornal Oficial L n.º 284, de 31 de Outubro de 
2003, foi revogada pelo n.º 1 do artigo 17º do 
Regulamento (CE) n.º 852/2004 
Directiva 2000/13/CE, 
do Parlamento e do 
Conselho 
20 de 
Março de 
2000 
Relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-membros 
respeitantes à rotulagem, 
apresentação e publicidade dos 
géneros alimentícios 
Jornal Oficial n.º L 
109, de 6 de Maio de 
2000 
Última redacção: 
Directiva 2003/89/CE, do Parlamento e do 
Conselho, de 25 de Novembro de 2003, 
relativamente à indicação dos ingredientes 
presentes nos géneros alimentícios, publicada 
no Jornal Oficial L n.º 308, de 25 de Novembro 
de 2003 
Directiva 2000/29/CE, 
do Conselho  
8 de Maio 
de 2000 
Relativa às medidas de 
protecção contra a introdução na 
Comunidade de organismos 
prejudiciais aos vegetais e produtos 
vegetas e contra a sua propagação 
no interior da Comunidade  
Jornal Oficial L n.º 
169, de 10 de Julho 
de 2000 
 
Directiva 2004/41/CE, 
do Parlamento Europeu 
e do Conselho 
21 de 
Abril de 
2004 
Revoga certas directivas relativas 
à higiene dos géneros alimentícios e às 
regras sanitárias aplicáveis à produção e 
à comercialização de determinados 
produtos de origem animal destinados ao 
consumo humano e altera as Directivas 
89/662/CEE e 92/118/CEE do Conselho 
e a Decisão 95/408/CE do Conselho 
Jornal Oficial L n.º 
195, de 2 de Junho 
de 2004 
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Medidas legislativas para protecção da cadeia alimentar 
O âmbito da importação e da admissão 
Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Regulamento (CEE) 
n.º 2377/90, do 
Conselho 
26 de 
Junho de 
1990 
Prevê um processo comunitário para 
o estabelecimento de limites 
máximos de resíduos de 
medicamentos veterinários nos 
alimentos de origem animal. 
Jornal Oficial L n.º 
224, de 18 de Agosto 
de 1990 
(Entre outras) Alterado pelo: 
Regulamento (CE) n.º 542/2008, da Comissão, 
de 16 de Junho (publicado no Jornal Oficial L 
n.º 157, de 17 de Junho de 2008) – Altera o 
Anexo I e II do Regulamento n.º 2377/90 
Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92, do 
Conselho  
12 de 
Outubro 
de 1992 
Estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário (CAC) 
 
Jornal Oficial L n.º 
302, de 19 de 
Outubro de 1992 
Aplicável desde 1 de 
Janeiro de 1994 
(Teve diversas alterações)  
Complementado pelo:  
Regulamento n.º 2454/93, da Comissão, que 
fixa determinadas Disposições de Aplicação do 
Código Aduaneiro Comunitário (DACAC). 
 
Regulamento (CEE) 
n.º 315/93, do 
Conselho 
8 de 
Fevereiro 
de 1993 
Estabelece procedimentos 
comunitários para os contaminantes 
presentes nos géneros alimentícios e 
que prevê o estabelecimento de 
tolerâncias máximas para 
contaminantes específicos 
Jornal Oficial L n.º 
37, de 13 de 
Fevereiro de 1993 
Alterado pelo: 
Regulamento (CE) n.º 1882/2003, de 29 de 
Setembro de 2003 (publicado no Jornal Oficial L 
n.º 284, de 31 de Outubro de 2003) 
Regulamento (CE) n.º 
178/2002, do PE e do 
Conselho 
28 de 
Janeiro 
de 2002 
Determina os princípios e normas 
gerais da legislação alimentar, cria a 
Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos e 
estabelece procedimentos em 
matéria de segurança dos géneros 
alimentícios 
Jornal Oficial L n.º 31 
de 1 de Fevereiro de 
2002 
Alterado pelo: 
Regulamento (CE) n.º 1642/2003 do 
Parlamento e do Conselho, de 22 de Julho 
(publicado no Jornal Oficial L n.º 245, de 29 de 
Setembro de 2003) e  
Regulamento (CE) n.º 575/2006 – que altera o 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento 
e do Conselho, de 7 de Abril, no que respeita 
ao número e designação dos painéis científicos 
permanentes da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (publicado no Jornal 
Oficial L n.º 100, de 8 de Abril de 2006). 
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O âmbito da importação e da admissão 
Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Regulamento (CE) n.º 
1304/2003, da 
Comissão 
23 de 
Julho de 
2003 
Relativo ao procedimento aplicado 
pela Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos em relação 
aos pedidos de pareceres científicos 
que lhe são apresentados 
 
Jornal Oficial L n.º 
185, de 24 de Julho 
de 2003 
 
Rectificação: 
Publicada no Jornal Oficial L n.º 186, de 25 de 
Julho de 2003 
Regulamento (CE) n.º 
852/2004, do PE e do 
Conselho 
29 de 
Abril de 
2004 
Relativo à higiene dos géneros 
alimentícios 
Jornal Oficial L n.º 
139, de 30 de Abril 
de 2004 
Rectificação: 
Publicada no Jornal Oficial L n.º 226, de 25 de 
Junho de 2004 
 
Regulamento (CE) n.º 
853/2004, do PE e do 
Conselho 
29 de 
Abril de 
2004 
Estabelece regras específicas de 
higiene aplicáveis aos géneros 
alimentícios de origem animal 
Jornal Oficial L n.º 
139, de 30 de Abril 
de 2004 
Rectificação, do PE e do Conselho, de 25 de 
Junho de 2006 
 
Alterado pelo: 
Regulamento (CE) n.º 2074, da Comissão, de 5 
de Dezembro de 2005, publicado no Jornal 
Oficial L, n.º 338, de 22 de Dezembro de 2005 e 
 
Regulamento (CE) n.º 2076, da Comissão, de 5 
de Dezembro de 2005, publicado no Jornal 
Oficial L, n.º 338, de 22 de Dezembro de 2005 
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O âmbito da importação e da admissão 
Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Regulamento (CE) n.º 
854/2004, do PE e do 
Conselho 
29 de 
Abril de 
2004 
Estabelece regras específicas de 
organização de controlos oficiais de 
produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano 
Jornal Oficial L n.º 
139, de 30 de Abril 
de 2004 
 
Alterado por: 
Rectificação (CE), do PE e do Conselho, de 25 
de Junho de 2004, (publicada no Jornal Oficial 
L n.º 226, de 25 de Junho de 2004) 
 
Regulamento (CE) n.º 882/2004 do PE e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004 (publicado no 
Jornal Oficial L n.º 165, de 30 de Abril de 2004) 
 
Regulamento (CE) n.º 2074/2005 da Comissão, 
de 5 de Dezembro de 2005 (publicado no Jornal 
Oficial L n.º 338, de 22 de Dezembro de 2005) 
 
Regulamento (CE) n.º 2076/2005 da Comissão, 
de 5 de Dezembro de 2005 (publicado no Jornal 
Oficial L n.º 338, de 22 de Dezembro de 2005) 
 
Regulamento (CE) n.º 1663/2006 da Comissão, 
de 6 de Novembro de 2006 (publicado no Jornal 
Oficial L n.º 320, de 18 de Novembro de 2006) 
 
Regulamento (CE) n.º 1791/2006 da Comissão, 
de 20 de Novembro de 2006 (publicado no 
Jornal Oficial L n.º 363, de 20 de Dezembro de 
2006) 
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Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Regulamento (CE) n.º 
882/2004, do PE e do 
Conselho 
 
29 de 
Abril de 
2004 
Relativo aos controlos oficiais 
realizados para assegurar a 
verificação do cumprimento da 
legislação relativa aos alimentos para 
animais e aos géneros alimentícios e 
das normas relativas à saúde e ao 
bem-estar dos animais 
Jornal Oficial L n.º 
165, de 30 de Abril 
de 2004 
Alterado por: 
Rectificação (CE), do PE e do Conselho, de 30 
de Abril de 2004, (publicada no Jornal Oficial L 
n.º 191, de 28 de Maio de 2004) 
 
Regulamento (CE) n.º 776/2006, da Comissão, 
de 23 de Maio de 2006 (publicado no Jornal 
Oficial L n.º 136, de 24 de Maio de 2006) 
 
Regulamento (CE) n.º 1791/2006, do Conselho, 
de 20 de Novembro de 2006, (publicado no 
Jornal Oficial L n.º 363, de 20 de Dezembro de 
2006) 
 
Regulamento(CE) n.º 180/2008, da Comissão, 
de 28 de Fevereiro de 2008, (publicado no 
Jornal Oficial L n.º 56, de 29 de Fevereiro de 
2008) 
 
Regulamento (CE) n.º 
1935/2004, do PE e do 
Conselho 
27 de 
Outubro 
de 2004 
Relativo aos materiais e objectos 
destinados a entrar em contacto com 
os alimentos e que revoga as 
Directivas 80/590/CEE e 89/109/CEE 
Jornal Oficial L n.º 
338, de 13 de 
Novembro de 2004 
 
 
 
Regulamento (CE) n° 
2006/2004, do PE e do 
Conselho 
27 de 
Outubro 
de 2004 
Relativo à cooperação entre as 
autoridades nacionais responsáveis 
pela aplicação da legislação de 
defesa do consumidor 
Jornal Oficial L n.º 
364 de 9 de 
Dezembro de 2004 
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O âmbito da importação e da admissão 
Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Regulamento (CE) n.º 
2230/2004, da 
Comissão 
 
 
23 de 
Dezembro 
de 2004 
Estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 no 
que diz respeito à criação de redes 
de organismos que trabalhem nos 
domínios da competência da 
Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos 
Jornal Oficial L n.º 
397, de 24 de 
Dezembro de 2004 
 
Regulamento (CE) n.º 
2073/2005, da 
Comissão 
 
15 de 
Novembro 
de 2005 
Relativo a critérios microbiológicos 
aplicáveis aos géneros alimentícios 
 
Jornal Oficial L n.º 
338, de 22 de 
Dezembro de 2005 
 
Alterado pelo: 
Regulamento (CE) n.º 1441/2007, da 
Comissão, de 5 de Dezembro de 2007, 
(publicado no Jornal Oficial L n.º 332, de 7 
Dezembro 2007) 
Regulamento (CE) n.º 
2074/2005, da 
Comissão 
 
5 de 
Dezembro 
de 2005 
Estabelece medidas de execução 
para determinados produtos ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 
853/2004 do PE e do Conselho e 
para a organização de controlos 
oficiais ao abrigo dos Regulamentos 
(CE) n.º 854/2004 do PE e do 
Conselho e n.º 882/2004 do PE e do 
Conselho, que derroga o 
Regulamento (CE) n.º 852/2004 do 
PE e do Conselho e altera os 
Regulamentos(CE) n.º 853/2004 e n.º 
854/2004 
Jornal Oficial L n.º 
338, de 22 de 
Dezembro de 2005 
 
Alterado por: 
Regulamento (CE) n.º 1664/2006, da 
Comissão, de 6 de Novembro de 2006, 
(publicado no Jornal Oficial L, n.º 320, 18 
Novembro 2006) 
 
Regulamento (CE) n.º 1244/2007, da 
Comissão, de 24 de Outubro de 2007, 
(publicado no Jornal Oficial L, n.º 281, de 25 de 
Outubro de 2007) – altera o Regulamento (CE) 
n.º 2074/2005 no que se refere às medidas de 
execução aplicáveis a determinados produtos 
de origem animal destinados ao consumo 
humano e que estabelece regras específicas 
para os controlos oficiais de inspecção da carne 
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Instrumento Data  Assunto Publicação Alterações/Rectificações 
Regulamento (CE) n.º 
2076/2005, da 
Comissão 
 
5 de 
Dezembro 
de 2005 
Estabelece disposições transitórias 
de execução dos Regulamento (CE) 
n.º 853/2004, n.º 854/2004 e n.º 
882/2004 do PE e do Conselho e que 
altera os Regulamento (CE) n.º 
853/2004 e n.º 854/2004 
Jornal Oficial L n.º 
338, de 22 de 
Dezembro de 2005 
 
 
Regulamento (CE) n.º 
1881/2006, da 
Comissão 
19 de 
Dezembro 
de 2006 
Fixa os teores máximos de certos 
contaminantes presentes nos 
géneros alimentícios 
Jornal Oficial L n.º 
364, de 20 de 
Dezembro de 2006 
Aplicável a partir de 1 de Março de 2007 
Revoga o Regulamento (CE) n.º 466/2001, de 8 
de Março de 2001.  
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